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ο Ψυχογιός συνοψίζει την ου-
σία του βιβλίου του επισημαίνο-
ντας: ‘κοινωνίες που έχουν ανά-
γκη να αναβαπτίζονται συνεχώς
στη βία είναι προβληματικές κοι-
νωνίες, δεν είναι δημιουργικές,
δεν θα πάνε μπροστά... αν τότε
πρώτη προτεραιότητα ήταν η
α νατροπή της χούντας, σήμερα
είναι να απαλλαγούμε από την
κουλτούρα της βίας’. 
Βεβαίως η δολοϕονία Φύσσα
δείχνει να θέτει τα όρια της ανο-
χής ή/και επιδοκιμασίας της δρά-
σης της χρυσής αυγής όπως και
των αντίπαλων εξτρεμισμών (με
τη διπλή δολοϕονία του νέου η -
ρακλείου να λειτουργεί καταλυ-
τικά στο σημείο αυτό) και κατ’
επέκταση της πολιτικής βίας αυ-
τής καθ’ εαυτής. μένει ωστόσο
να ϕανεί και η έκταση αλλά και
η έκβαση αυτής της συνειδητο-
ποίησης. 
Γιώργος Τζιούμαρης
Άννα Φραγκουδάκη, Ο εθνι-
κισμός και η άνοδος της Ακροδε-
ξιάς, εκδόσεις αλεξάνδρεια, αθή-
να 2013, 278 σελ.
η κριση χρεούσ που μαστίζει
την ελλάδα, η κατάρρευση του
οικονομικού μοντέλου, η παρατε-
ταμένη ύϕεση, η απονομιμοποίη-
ση των σχέσεων κράτους-κόμμα-
τος-πολίτη, όπως αυτή εξελίχθη-
κε σε αμϕισβήτηση του δημο-
κρατικού κεκτημένου της μετα-
πολίτευσης δεν είχαν προβλεϕθεί
από τις κοινωνικές επιστήμες στη
χώρα μας και στην ευρώπη ευ-
ρύτερα. είναι κάτι ευεξήγητο αν
υπολογίσει κανείς ότι οι κοινω-
νικές επιστήμες είχαν (σε έναν
βαθμό ορθά) επιμελώς απομα-
κρυνθεί από τη μελέτη της οικο-
νομίας και την αξιοποίησή της
για την κατανόηση των κοινωνι-
κών σχέσεων. η ίδια η κρίση του
μαρξισμού τις τελευταίες δεκαε-
τίες και η αντικατάστασή του από
τις πολιτισμικές σπουδές όπως
και η συνολικότερη μεταϕορά της
ερευνητικής δραστηριότητες σε
ποικίλα μεταθεωρητικά πεδία α -
ποτελούν γνωστό δείγμα αυτής
της αποστασιοποίησης. Την απο-
κοπή από την οικονομική μηχα-
νική και τις κοινωνικές της συν-
δηλώσεις οι κοινωνικές επιστή-
μες την εμπέδωσαν επίσης με
άλλους τρόπους (που είχαν εν τέ-
λει το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο
που προκάλεσε η ‘γλωσσική στρο -
ϕή’ και η υπερθεωρητικοποίηση
της κριτικής επιστήμης), όπως
είναι η ιδιότυπη υϕαρπαγή της
πραγματιστικής προσέγγισης και
του εμπειρισμού από θετικιστικά
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πρωτόκολλα καταγραϕής ‘γνώ-
μης’ και στάσεων. Τα πράγματα
έγιναν ακόμα δυσκολότερα για
τον κοινωνικό επιστήμονα λόγω
της αδυναμίας του να συνδεθεί με
τους περίπλοκους μηχανισμούς ορ-
γάνωσης των οικονομικών σχέ-
σεων και τη δυσνόητη μέχρι πρό -
σϕατα ολοκλήρωση της παγκο-
σμιοποίησης σε μια χαοτική συν-
θήκη χρηματοπιστωτικών κερ-
δοσκοπικών ροών, αποξενωμένων
από την παραγωγή και τις αντι -
ϕάσεις της. οι δύο δεκαετίες γε-
νικής ανάπτυξης και ευημερίας
και επακόλουθης διόγκωσης των
μεσοστρωμάτων οδηγήσαν σε άλ-
λες ερευνητικές προτεραιότητες.
στην ελλάδα η δυσκολία των
κοινωνικών επιστημών να επιτύ-
χουν μια γρήγορη και παραγω-
γική αποτίμηση των αιτιών και
των παραγώγων της κρίσης επι-
τάθηκε από την απουσία ενός
συστηματικού ερευνητικού ιστού
που να μπορεί να παρακολουθεί
τις εξελίξεις στο πεδίο της τε-
χνολογίας, στη διαχείριση του κιν-
δύνου, στη μελέτη της σχέσης
των πολιτών με τον κίνδυνο και
την καταστροϕή. η αμηχανία της
έρευνας μπροστά στην κοινωνική
απάθεια που εκδηλώθηκε με τους
δεκάδες νεκρούς των πυρκαγιών
του 2007 και την επικράτηση της
συνωμοσιολογίας ως συγκαλυπτι-
κής ερμηνείας συμπτωμάτων που
αλλού μπορεί να είχαν πράγματι
προσληϕθεί ως στοιχεία κρίσης
της δημοκρατίας, είναι ενδεικτι-
κή. Όπως είναι και η αδυναμία
ακόμα και σήμερα να συλληϕθεί
το βαθύ συντηρητικό υπόβαθρο
της ελληνικής κοινωνίας που έχει
ως αποτέλεσμα η ριζοσπαστικο-
ποίηση του πολιτικού πεδίου να
ενισχύει περισσότερο τη Δεξιά
παρά την αριστερά· να γίνει κα-
τανοητό ότι η συντηρητική ισχύς,
όταν ριζοσπαστικοποιείται, τεί-
νει να ενισχύει το αίτημα ευρύτε-
ρων λαϊκών στρωμάτων που χω-
ρίς ιδιαίτερη δυσκολία μετασχη-
ματίζουν τον περιρρέοντα αντι-
συστημισμό σε απαξία προς το
δημοκρατικό πολίτευμα. 
αυτή τη στροϕή προς τον δε-
ξιό ριζοσπαστισμό που εκϕράστη-
κε προνομιακά από την εκλογική
επιτυχία και την κοινωνική δι-
είσδυση της χρυσής αυγής και
των ανεξάρτητων ελλήνων, αυ-
τή τη νέα πραγματικότητα με-
λετάει η Άννα Φραγκουδάκη στο
τελευταίο και σημαντικό βιβλίο
της. σε αυτό ανασυνθέτει όχι μό-
νον τους όρους ανάπτυξης του ϕαι-
νομένου, τις προϋποθέσεις που ε -
πέτρεψαν την άνθησή του –με
κύρια μεταξύ αυτών τον εθνικι-
σμό– αλλά και σε μεγάλο βαθ-
μό την εκδίπλωσή του κατά την
περίοδο της κρίσης. η Φραγκου-
δάκη δεν μιλάει ως πολιτικός επι-
στήμονας ή ως ειδική για το θέ-
μα. αξιοποιεί τις δοκιμασμένες
κοινωνιολογικές της ικανότητες,
την πολιτική της εποπτεία και
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τον οξύ κριτικό της νου για να
οργανώσει μια ευσύνοπτη κατα-
γραϕή και ερμηνεία του ϕαινο-
μένου στην ευρεία κοινωνική και
ιδεολογική του διάσταση. από το
εγχείρημά της απουσιάζει συνει-
δητά η οργανωτική πτυχή και η
συγκριτική διάσταση με τις συ-
ναϕείς εξελίξεις στον ευρωπαϊκό
χώρο, διαστάσεις που η επιστη-
μονική κοινότητα αναμένει να α -
ναδειχτούν από τις εν εξελίξει ση-
μαντικές έρευνες που διεξάγονται
υπό τη Βασιλική Γεωργιάδου στο
πάντειο πανεπιστήμιο. 
η Φραγκουδάκη στο πρώτο
μέρος του βιβλίου της κάνει μια
σύντομη και βραχεία κατά κά-
ποιον τρόπο ιστορική αναδρομή
στις δύο κομματικές μορϕές που
θεωρεί ότι εκϕράζουν την ελληνι-
κή ακροδεξιά τις τελευταίες δε-
καετίες, το λαοσ και τη χ.α.
χρήσιμη για τον αναγνώστη είναι
και στις δύο περιπτώσεις η ανα-
συγκρότηση των βασικών ιδεο-
λογικών τοποθετήσεων των δύο
αυτών κομματικών χώρων. η συγ-
γραϕέας ωστόσο χειρίζεται άνι-
σα τα δύο ϕαινόμενα, στο μέτρο
που δεν αξιοποιεί τη σημαντική
διατριβή του στάθη Τσιρά για το
λαοσ (Έθνος και Λάος, εκδό-
σεις επίκεντρο, θεσσαλονίκη 2012)
και, με τρόπο κατά τη γνώμη μου
βιαστικό, τοποθετεί το κόμμα του
Γ. καρατζαϕέρη πλάι στο νεονα-
ζιστικό κόμμα του ν. μιχαλολιά-
κου ενώ η βιβλιογραϕία και η συ-
ναϕής συζήτηση έχει προσϕέρει
πλούσιες εναλλακτικές ερμηνείες
και δυνατότητες κατάταξης αυ-
τού του πάλαι ποτέ εθνικιστικού
υπερσυντηρητικού κόμματος. ω -
στόσο η Φραγκουδάκη παρουσιά-
ζει την ιδεολογική συγκρότηση
του ελληνικού νεοναζισμού με επι-
τυχία. με οξυδέρκεια σημειώνει
την απέχθεια της χ.α. προς οτι-
δήποτε θα την ενέτασσε στην τά-
ξη του λόγου της κοινοβουλευτι-
κής δημοκρατίας, όπως για πα-
ράδειγμα η τοποθέτησή της στον
άξονα αριστερά-Δεξιά. η χ.α.
απορρίπτει πλήρως την έννοια της
Δεξιάς και την ταυτοποίηση της
ως Άκρα Δεξιά, όπως σημειώ-
νει η συγγραϕέας, δείχνοντας έτσι
τον βαθύ αντιπολιτικό και αντι-
συνταγματικό χαρακτήρα της. Το
βιβλίο με ακρίβεια ανασυγκρο-
τεί τον πυρήνα της νεοναζιστικής
ιδεολογίας, όπως αυτή εκδηλώ-
νεται στην ελληνική περίπτωση.
συγκεκριμένα εξηγεί πώς η ρα-
τσιστική αντιμεταναστευτική ι -
δεολογία συναρθρώνεται με την
αντιευρωπαϊκή και αντιδημοκρα-
τική δομή της ιδεολογίας της χ.α.
και με ποιον τρόπο όλο αυτό
συνδυάζεται με τη σκληρή αντι-
παράθεσή της στον διεθνή οι-
κονομικό έλεγχο των δανειστών
της χώρας, πράγμα που καθιστά
τη συνωμοσιολογική πρόσληψη
του κόσμου τη μέγιστη υπαρ-
ξιακή και ιδεολογική σταθερά
της χ.α.
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στο δεύτερο μέρος, η Φρα-
γκουδάκη εξετάζει τα αίτια της
ανόδου της Άκρας Δεξιάς στη
χώρα μας, όπως αυτά διαμορ -
ϕώνονται τις τελευταίες δεκαε-
τίες. στις αιτίες συγκαταλέγο-
νται το μεταναστευτικό πρόβλη-
μα και η κρίση εκπροσώπησης
των μεσαίων στρωμάτων στη
συνθήκη της οικονομικής της α -
ποδιάρθρωσης. ακόμα απογρά -
ϕονται η απώλεια νομιμοποίησης
της κομματικής μεταπολιτευτι-
κής δημοκρατίας ως σύμπτωμα
ευρύτερης αποδυνάμωσης του ε -
θνοκρατικού δημοκρατικού μορ -
ϕώματος και της κατίσχυσης του
παγκοσμιοποιημένου χρηματοπι-
στωτικού κε ϕαλαίου. ακολούθως
διαπιστώνει ότι η Άκρα Δεξιά
δεν συνάντησε αντιστάσεις στην
ελληνική κοινωνία. παρατήρηση
σημαντική επειδή ακριβώς έρχε-
ται να μας υπενθυμίσει ότι στις
δημοκρατικές κοινωνίες δεν υπάρ-
χουν πολιτικοκοινωνικές νομοτέ-
λειες που να αποτρέπουν τέτοιου
είδους ε ξελίξεις. ουσιαστικά μας
δείχνει ότι η στερεοτυπία της
μεταπολιτευτικής συνθηματολο-
γίας ότι στην ελλάδα ‘δεν περ-
νάει ο ϕασισμός’ ή ακόμα ότι
‘εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε
ρατσιστές’ δεν ήταν ιδιαίτερα
προϕυλακτική έναντι του ϕασι-
στικού κινδύνου. Ταυτόχρονα ό -
μως δεν θεωρεί αυτονόητο και
προδιαγεγραμμένο τον ατάραχο
εθισμό μας στον ολοκληρωτισμό
της Άκρας Δεξιάς τα χρόνια της
κρίσης.
κάπου εδώ ξεκινάει και το
πιο αμϕιλεγόμενο κομμάτι του
συλλογισμού της. η συγγραϕέας
δίνει μεγάλη βαρύτητα στα αντι-
δυτικά και αντινεωτερικά ιδεο-
λογήματα της μεταπολιτευτικής
περιόδου που δειλά στην αρχή και
εντονότερα καθώς περνούσαν τα
χρόνια αμϕισβητούσαν τον εξευ-
ρωπαϊσμό της χώρας. με άλλα
λόγια ανάγει τον εθνικισμό της
μεταπολιτευτικής περιόδου σε κα-
θοριστικό εξηγηματικό παράγο-
ντα της σημερινής ανάπτυξης της
Άκρας Δεξιάς. αποκαλεί το συ-
νολικό αυτό ϕαινόμενο ‘νέα εθνι-
κοϕροσύνη’ και ανιχνεύει τις α -
παρχές του στην ώσμωση κοινο-
τιστικών, μαρξιστικών και εθνο-
κεντρικών ιδεών που εξέϕρασε
στα τέλη της δεκαετίας του 1970
η ομάδα των ‘νεο-ορθόδοξων’.
επόμενος σταθμός σε αυτή τη
γενεαλογία της νέας εθνικοϕρο-
σύνης είναι οι ποικίλοι γλωσσα-
μύντορες που με αϕετηρία τον
Γλωσσικό Όμιλο αλλά πάντα σε
συνάρθρωση με αντι-ιμπεριαλι-
στικά και εν γένει εθνικιστικά
αντανακλαστικά της μεταπολί-
τευσης καλλιέργησαν την αίσθη-
ση της ταυτοτικής και γλωσσι-
κής απειλής. η Φραγκουδάκη
ε ντάσσει επίσης στην αιτιακή αυ-
τή αλυσίδα την ανάμειξη της εκ-
κλησίας σε ζητήματα συνταγμα-
τικής ρύθμισης του κράτους δι-
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καίου με παράδειγμα τη διαμά-
χη για τις ταυτότητες. Δεν πα-
ραλείπει δε να περιγράψει τον
ηθικό πανικό που προκάλεσαν οι
γλωσσικές αστοχίες του βιβλίου
ιστορίας της στ  ΄Δημοτικού και
την επικαιροποίηση της συνωμο-
σιολογικής ερμηνείας που έχει εδώ
και καιρό περικυκλώσει κάθε εκ-
δήλωση της δημόσιας ιστορίας.
οξυδερκής είναι η αναϕορά στην
ευκολία με την οποία η ελληνι-
κή κοινωνία και το ίδιο το κρά-
τος αποδέχονται την αντιποίησης
αρχής, την αξίωση και την ικα-
νότητα με άλλα λόγια συγκεκρι-
μένων οργανώσεων να υποκαθι-
στούν κρατικές λειτουργίες και
να επιβάλουν έναν ιδιότυπο πα-
ρακρατισμό. η δράση της χ.α.
ιδιαίτερα μετά τις εκλογές του
2012 έλαβε ακριβώς αυτά τα χα-
ρακτηριστικά της αντιποίησης
αρχής, με αποτέλεσμα σε συνθή-
κες κρίσης των προνοιακών αλ-
λά και κατασταλτικών λειτουρ-
γιών του κράτους να νομιμοποιη-
θεί ακόμη περισσότερο σε ευρύ-
τατα κοινωνικά στρώματα. Τα
σημεία αυτά μαζί με το πρώτο
κεϕάλαιο του τρίτου και τελευ-
ταίου μέρους του βιβλίου αποτε-
λούν με υπόρρητο τρόπο και την
κεντρική θέση της συγγραϕέως.
σε αυτό το τελευταίο μέρος η
Φραγκουδάκη με άνεση περιγρά -
ϕει την εθνικιστική στερεοτυπία,
όπως αυτή διαμορϕώνεται τα τε-
λευταία χρόνια. εθνικιστική στε-
ρεοτυπία μέσα στην οποία ιδεο-
λογικά εκκολάπτεται και ιστο-
ρικά προετοιμάζεται η σημερινή
συνθήκη της ισχυρής ακροδεξιάς
πολιτικής αντιπροσώπευσης. 
από το πλήθος πλούσιων και
ευρηματικών παρατηρήσεων και
εκτιμήσεων για τον ισχυρό δε-
σμό που ενώνει τον καθημερινό
και θεσμικό εθνικισμό με την πο-
λιτική επιτυχία της Άκρας Δε-
ξιάς ξεχωρίζει ένα ερμηνευτικό
σχήμα το οποίο η Φραγκουδάκη
παρουσιάζει υποδειγματικά. πράγ-
ματι ισχυρό σημείο του εγχειρή-
ματός της είναι ότι, ενώ αποδί-
δει πολύ μεγάλη σημασία στον
ρόλο που παίζει ο εθνικισμός για
την αλματώδη πολιτική άνοδο της
Άκρας Δεξιάς, αποϕεύγει επι-
μελώς να χαράξει μια γραμμική
αιτιακή απεικόνιση της σχέσης
τους. με άλλα λόγια δεν είναι ο
ελληνικός εθνικισμός γενικά και
αορίστως που ευθύνεται για τη
χ.α. η συγγραϕέας δεν καταγ-
γέλλει την εθνική ταυτότητα και
την ανάγκη συλλογικής εθνικής
συνείδησης. αντιθέτως θεωρεί ότι
η άνοδος της Άκρας Δεξιάς στην
ελλάδα είναι αποτέλεσμα όχι τό-
σο κάποιας επικυριαρχίας του ελ-
ληνικού εθνικισμού αλλά αποτέ-
λεσμα της βαθιάς κρίσης του ίδιου
του εθνικού στερεοτύπου. συγκε-
κριμένα περιγράϕει την εθνική
ταυτότητα ως εύθραυστη και
ανασϕαλή, ουσιαστικά ως αδύνα-
μη να αντιμετωπίσει τη βίαιη εί-
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σοδο της χώρας στον παγκοσμιο-
ποιημένο καπιταλισμό. η εθνική
ιδεολογία στην επίσημη εκδοχή
της είναι για τη Φραγκουδάκη ου-
σιαστικά ανεπίκαιρη και συνε-
πώς ανίκανη να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα της συμβολικής διαχεί-
ρισης μιας εθνικής κρίσης. η αδυ-
ναμία αυτή, η ρητορική και γι’
αυτό ανασϕαλής αυτοεικόνα του
έθνους, θα δώσει την κρίσιμη ώρα
πολύ χώρο στις εξίσου προβλημα-
τικές μα ιδιαίτερα στιβαρές και
μαχητικές μορϕές οργάνωσης της
ταυτότητας με καλύτερο παρά-
δειγμα εκείνο της χ.α.
στο σημείο αυτό η ανάλυση
είναι λεπτοϕυής και ίσως να απο-
τελεί την κύρια προσϕορά του βι-
βλίου. η καλλιέργεια ενός μονο-
σήμαντου εθνικισμού σε συνδυα-
σμό με τις μορϕές απονομιμοποίη-
σης του κράτους δικαίου καθώς
και η επικράτησης του συνωμο-
σιολογικού ερμηνευτικού κανόνα
(ως ϕοβική αντιμετώπιση μιας
ομολογουμένως εξαιρετικά δυσ-
νόητης συνθήκης) παράγει και
συνοψίζει μια ευρεία πολιτισμική
ανασϕάλεια. στις συνθήκες κρί-
σης εμπιστοσύνης στους θεσμούς,
ανομικής βίας, απουσίας πολιτι-
κής υπευθυνότητας από τις ελίτ
(το δείχνει καλά το βιβλίο στο
συγκείμενο της δολοϕονίας Γρη-
γορόπουλου και των λεγόμενων
Δεκεμβριανών), κοινωνικής έκ-
πτωσης και ανασϕάλειας οι πα-
ραδοσιακές στερεοτυπικές ταυτό-
τητες δεν επαρκούν για να στη-
ρίξουν την ύπαρξη και να νοημα-
τοδοτήσουν τον κοινωνικό και ατο-
μικό βίο. ο εθνικισμός εμϕανίζε-
ται έτσι ως μια μηχανή που δεν
μπορεί παρά να αντικατασταθεί
(δια της υπεραναπλήρωσης) από
κάτι λειτουργικότερο και πολιτι-
κά επαρκέστερο. και αυτό είναι
η χ.α. και εν γένει η ακροδεξιά
πολιτική εκπροσώπηση σύμϕω-
να με τη Φραγκουδάκη. 
στο βιβλίο της περιγράϕει επί-
σης τη δημιουργία της αντισυ-
στημικής ιδεολογίας και τη μο-
λυσματικότητά της, την ικανό-
τητά της δηλαδή να διασπά πα-
ραδοσιακές διαιρέσεις όπως είναι
εκείνη που ορίζει τον άξονα αρι-
στερά-Δεξιά, μα και να υπερβαί-
νει την ίδια τη βιογραϕία όσων
την ενστερνίζονται. η συγγρα -
ϕέας δεν παραλείπει να σημειώ-
σει ότι η επικράτηση μιας γενι-
κής αντισυστημικής ιδεολογίας
και των πρακτικών που τη συνο-
δεύουν ευνοεί τη χ.α. στο μέτρο
που αυτή είναι σε θέση να εκϕρά-
σει το συγκεκριμένο σχήμα με
τρόπο ολοκληρωμένο. στο σημείο
αυτό θα μπορούσε κανείς να διεκ-
δικήσει από τη συγγραϕέα να
προεκτείνει τους συλλογισμούς της
και να τους εϕαρμόσει στα ποι-
κίλα κινήματα μέσα στα οποία ο
αντισυστημισμός συγκροτήθηκε
ως κοινωνικό-πολιτικό αίτημα.
Το εγχείρημα της Φραγκου-
δάκη για την κατανόηση του σύγ-
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χρονου ακροδεξιού ϕαινομένου στη
σύγχρονη ελλάδα είναι πάνω απ’
όλα πολυπαραγοντικό. Το ιστορι-
κό βάθος του ελληνικού εθνικισμού
αναϕέρεται ακροθιγώς αλλά είναι
παρόν σε όλο το κείμενο. οι με-
ταλλάξεις της εθνικής ιδεολογίας
κατά τη διάρκεια της μεταπολι-
τευτικής περιόδου ως στοιχεία α -
ποδυνάμωσης του δημοκρατικού
και ϕιλελεύθερου πλαισίου, η αντι-
κατάσταση της εθνικής αϕήγησης
από τη συνωμοσιολογία, τον αμυ-
ντικό εθνοκεντρισμό είναι αυτά
που οδηγούν στην υιοθέτηση μιας
γενικής, ιδεολογικά αταξινόμητης
παρότι βαθιά συντηρητικής, εθνι-
κής γραμμής. είναι αυτή ακριβώς
η κοινή μα και τόσο συμβατική,
ρητορικά ενεργή μα λειτουργικά
ασήμαντη εθνική γραμμή που
ϕτάνει στα όρια της εξάντλησής
της πριν από την κρίση και είναι
αυτή που υποδέχεται ως γενική
ιδεολογία (η λέξη ‘κυρίαρχη’ μάλ-
λον θα ακουγόταν υπερβολική) τη
χρεοκοπία. η τελευταία μοιάζει
να λειτουργεί ως καταλύτης και
ενοποιητικός παράγοντας διεργα-
σιών που μπορεί να είχαν επιτα-
χυνθεί τα τελευταία χρόνια μέσα
από την άνοδο ενός ανορθόδοξου
νεοσυντηρητισμού αλλά δεν είχαν
ακόμη πυροδοτήσει την σκληρή
δεξιά ριζοσπαστικοποίηση του
σήμερα. 
ύπάρχουν ωστόσο μερικά ζη-
τήματα που ενώ ανήκουν στη λο-
γική του επιχειρήματος της συγ-
γραϕέως απουσιάζουν από το δο-
κίμιο της. Για παράδειγμα η συ-
νωμοσιολογική καταϕυγή ως ερ-
μηνεία της κρίσης χρέους δεν πε-
ριγράϕεται με την ένταση που θα
περίμενε κανείς. στην ίδια κατεύ-
θυνση ο αναγνώστης μπορεί να
νιώσει την έλλειψη συστηματι-
κών αναϕορών στον ιδεολογικό
λόγο των ανεξάρτητων ελλήνων
που κατά τη γνώμη μου αποδει-
κνύεται ο κεντρικός κόμβος της
ακραίας λαϊκιστικής δεξιάς ιδεο-
λογίας. σε κάθε περίπτωση, η
έμπειρη κοινωνιολογική ματιά της
Φραγκουδάκη δίνει ένα ερμηνευ-
τικό πλαίσιο ή καλύτερα ίσως μια
γωνία λήψης για να καταλάβει
κανείς τη συνθετότητα του προ-
βλήματος που ονομάζεται ελλη-
νική ακροδεξιά. μέσα σε αυτό
αποκαλύπτεται ότι η συνθήκη της
χρεοκοπίας και τα επακόλουθά
της όπως η ϕτώχεια, η ανεργία
και η κοινωνική έκπτωση δεν α -
ποτελούν τα μοναδικά της αίτια
αλλά ότι είναι οι ικανές συνθή-
κες εκείνες που ενεργοποιούν τους
περισσότερο ή λιγότερο ενεργούς
εθνικούς αρχαϊσμούς. θα μπορού-
σε δε να σκεϕτεί κανείς ολοκλη-
ρώνοντας την ανάγνωση του βι-
βλίου ότι η έξοδος από τη χρεο-
κοπία, όποτε και αν συντελεστεί,
δεν θα αποτελέσει και το αυτό-
ματο τέλος αυτών των αντιδημο-
κρατικών ϕαινομένων.
Παναγής Παναγιωτόπουλος
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